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LADIES AND GENTLEMEN, DEAR GUESTS!  
 
With great honor and pleasure I welcome You on behalf of all 
teachers, associates, employees and students of the Faculty of 
Educational Sciences at the University “Gotse Delchev” in Shtip and I 
wish You pleasant moments during this solemn event organized to mark 
20 years of university education of teachers. 
But in fact, the Faculty of Educational Sciences basis its twenty 
years of existence on 146 year continuous development of formal 
education of teachers and preschool teachers in the region. The 
achievements of the Pedagogical-Seminary school founded in 1869, the 
existence of which is linked to the name of the creator of the first primer 
and the first textbook for teachers - School Pedagogy - Josif Kovachev, 
and to the name of the great teacher Gotse Delchev, followed by the School for Teachers 
established in 1946, Higher Pedagogical School founded in 1959, and the Pedagogical Academy 
(1961) are woven into the tradition and development of our Faculty. 
In 1995 the two-year formal education of teachers and preschool teachers developed into 
four-year university studies.  
In 2007 the Pedagogical Faculty became part of the State University "Goce Delchev" in 
Shtip, said to be the fastest growing university in Macedonia. 
Following the global trends in teacher education, modern trends in education policymaking 
in Europe and in the world, respecting the knowledge of the history of civilizations as an important 
intellectual resource for social development, as well as scientifically and experientially diagnosed 
educational challenges that have emerged as a result of deep changes of values in our society and 
globalization trends (scientific, educational, technological, and economic) the Faculty of Educational 
Sciences has designed study programs for I, II and III cycle of studies in accordance with the 
organizational - pedagogical quality standards in compliance with the principles of the Bologna 
Declaration and European credit-transfer system with a high level of recognition in the area of 
European Higher Education. 
If 20 years ago our Faculty started to implement teaching with 5 PhDs and 3 masters as 
regular employees, today we can proudly say that our academic community is comprised of 20 PhDs 
and one master. 
Today our students have the opportunity to educate themselves at the faculty which sees 
its future as a continuous development aimed at: 
 Strengthening and expanding international partnerships 
 Popularization of mobility of students and staff, 
 Internationalization and improvement of scientific research work, 
 Improvement of pedagogical approaches to teaching and links with practice, putting 
students at the center of the educational process. 
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Ladies and Gentlemen, 
I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
profession and our contribution to it. 
We are quite aware that the road to success is long and winding and it is easier to travel 
with joint forces. That is why we wanted to mark this celebration by organizing a scientific conference 
dedicated to education in the 21st century. Let us share our knowledge, understanding and 
experiences regarding the situation and perspectives and suggest possible ways of modernization. 
89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising! 
 
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 





Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
соработници, вработени и студенти на Факултетот за образовни науки при Универзитетот 
Гоце Делчев во Штип и Ви посакувам пријатни моменти во текот на оваа свечена 
манифестација организирана по повод 20 годишно факултетско образование на наставници и 
воспитувачи. 
Факултетот за образовни науки своето постоење го темели на 146 годишниот 
континуиран развој на формалното образование на наставници и воспитувачи на овие 
простори. Во традицијата и развојот на нашиот факултет се вткаени достигнувањата на 
Педагошко-богословското училиште основано во 1869 год. Со чие постоење се врзува името 
на творецот на првиот буквар и првиот учебник за наставници – Школска педагогија – Јосиф 
Ковачев, и името на големиот учител Гоце Делчев, па Учителската школа основана во 1946 
год, Вишата педагошка школа формирана во 1959 год, Педагошката академија (1961 год.).  
Во 1995 година формалното двегодишно образование на наставници и воспитувачи 
прераснува во четиригодишно факултетско образование.  
Во 2007 година Педагошкиот факултет стана дел на државниот Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, кој го носи епитетот најбрзорастечки Универзитет во Р Македонија. 
Следејќи ги глобалните тенденции во образованието на наставници, современите 
тенденции во креирањето на образовните политики во Европа и во Светот,  респектирајќи ги 
знаењата за историјата на цивилизациите како значаен интелектуален ресурс за 
општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 
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педагошки стандарди за квалитет, согласно принципите на Болоњската декларација и 
Европскиот кредит-трансфер систем,  со високо ниво на препознатливост во Европскиот 
високообразовен простор. 
Ако пред 20 години нашиот факултет започна да ја реализира наставата и вежбите со 
5 доктори на науки и 3 магистри, како редовно вработени, денес  со гордост можеме да 
кажеме дека оваа академска заедница ја сочинуваат 20 доктори на науки и 1 магистер. 
Денес нашите студенти имаат можност да се образуваат на факултет кој својата 
иднина ја гледа како континуиран развој во насока на:  
 зајакнување и проширување на меѓународните партнерства,  
 омасовување на мобилноста на студентите и на вработените, 
 интернационализација и подобрување на научно-истражувачката работа, 
 унапредување на педагошките пристапи во наставата и врските со практиката, 
поставувајќи ги студентите во центарот на образовниот процес. 
 
Почитувани присутни, 
Ја користам оваа прилика, да ви се заблагодарам што дојдовте денес заеднички да го 
чествуваме учителското дело и нашиот придонес во него.  
Ние сме сосема свесни дека патот до успехот е долг и кривулест но и дека полесно се патува 
со заеднички сили. Затоа ова наше празнување сакавме да го одбележиме со Научна 
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Проф. д-р Соња Петровска 
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Ladies and Gentlemen, 
I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
profession and our contribution to it. 
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experiences regarding the situation and perspectives and suggest possible ways of modernization. 
89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising! 
 
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 





Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
соработници, вработени и студенти на Факултетот за образовни науки при Универзитетот 
Гоце Делчев во Штип и Ви посакувам пријатни моменти во текот на оваа свечена 
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општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 
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Почитувани присутни, 
Ја користам оваа прилика, да ви се заблагодарам што дојдовте денес заеднички да го 
чествуваме учителското дело и нашиот придонес во него.  
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начини за негово осовременување.  
 
Уште еднаш, На сите Ви посакувам  топло добредојде и успешна работа! 
 
Декан, 
Проф. д-р Соња Петровска 
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програмата по математика во прво одделение се преамбициозни или пак барањата во програмата за 
предучилишно воспитание се пониски во однос на можностите и карактеристиките на децата од 
конкретната возраст? Што треба да се направи - дали интервенција во едната или другата програма? 
Каде да се насочат интервенциите? Како да се овозможи компатибилноста на програмите по 
математика? 
Ако се земе предвид мислата на Виготски дека учењето треба да му претходи на развојот 
предлагаме промени во поставеноста на целите во стандардите за рано учење и развој во смисла 
поставување на  цели кои ќе се однесуваат на повисоки постигнувања кај децата од конкретната 
возраст. Тоа би значело интервенција во програмите, конкретно говориме за субдоменот Броеви која ќе 
се однесува на: 
- Имајќи во вид дека броењето е  претходница на  формирање на поим за број, можно е и 
со  децата од предучилишна возраст да се воведе броење по редослед до  100, броење 
наназад од 20 до 0; 
- Не само препознавање на цифрите на броевите, но и пишување на броеви од 0 до 9 
- Запознавање со операциите одземање и собирање со броење нанапред и со броење 
наназад во рамки на првата десетка; 
- Препознавање на математички искази;... 
Предложените промени се во насока на нивна усогласеност со возрасните и психофизички 
карактеристики на децата/учениците со можност за полесен премин од едно на друго ниво, 
проширување и продлабочување на содржините и барањата кои се поставуваат пред детето/ученикот, 
во насока на подобро разбирање на математичките концепти и разбирање на математичките проблеми, 
воочувајќи факти, формулирање и решавање на проблеми кои се резултат на одредени реални 
ситуации, како и будење на критичкото и креативното мислење. 
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Abstract 
The process of career counseling is a regular educational practice in many developed countries. The 
new tendencies in our educational system are aiming towards the introduction of this kind of process in our 
education. So far, our experiences about this practice have shown positive tendencies, and the aim is to fill in a 
gap that will be beneficial for our citizens. Learning and working combined with an analysis of the capabilities 
and skills of a person is the right choice in one’s career. In this way, each citizen will be able to find the right 
choice for him/her and at the same time to be useful for the society. 




ЗНАЧЕЊЕТО НА КАРИЕРНОТО СОВЕТУВАЊЕ 
Апстракт  
Процесот на кариерно советување  е редовна образовна практика во многу развиени земји. 
Новите тенденции во нашиот едукативен систем се насочени кон воведување на ваков вид процес 
во нашиот едукативен систем. Досега, нашите искуства за праксата покажаа позитивни 
тенденции и нивната цел е да ја пополнат празнината што ќе донесе многу бенефити за нашите 
граѓани. Учење и работа заедно со анализа на способностите и вештините на личноста се 
вистинскиот избор за нечија кариера. На овој начин, секој граѓанин ќе биде во можност да го направи 
вистинскиот избор и во исто време да биде корисен за општеството. 
Клучни зборови: кариерно советување, учење низ работа.  
 
 
Да се биде успешен во денешниот современ свет потребно е нов збир на знаења и 
способности кои се генерираат од потребите на новите научно-техничко-технолошки достигнувања во 
21 век со што се задолжуваат вработените и оние кои се во потрага на работа да бидат добро 
образовани, да поседуваат флексибилност и способност да се соочуваат со постојните промени на 
знаењето, но и зајакнување на веќе стекнатите вештини како и стекнување на нови.Секако дека и во 
двата случаи во предност се оние кои ја препознаваат важноста од сопственото надградување како и 
потребата од правилно насочување. 
Во минатото, планирањето на кариера не била толку комплексна и важна работа како што е 
сега. Порано, обично, социјалниот и економски мир се обезбедувал преку еднократното вработување 
за кое само се водело грижа да се задржи кога, воглавно, вработените се потпирале на на веќе 
стекнатото искуство. Денес ситуацијата е сосема поразлична и покомплексна  што се должи на 
динамичните промени во целокупниот начин на живеење. Веќе не можеме да се потпираме на 
моменталното вработување затоа што промените бараат профилирање на нови кадри со нови 
зајакнати компетенции. 
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 Со цел да им се помогне на учениците на планот на планирање на кариерата додека сè уште 
се во училишните клупи, од неодамна институционално во сите средни училишта во Р.Македонија  како 
концепција се воведе Кариерното советување. 
 Сепак, кога станува збор за Кариерното советување во училиштата треба да се прави јасна 
дистинкција меѓу него и професионалната ориентација која, исто така, се врши во училиштата и  е 
наменета за сите ученици. 
 Имено постојат сличности помеѓу Кариерното советување и професионалната ориернтација. 
Но, она што е суштествено Кариерното советување го прави поразлично од професионалната 
ориентација е тоа што тоа, пред сè, е ПРОЦЕС  кој е прилагоден на потребите  на учениците кои сакаат 
да го испитаат и преиспитаат својот избор. Кариерното советување како процес во основа подразбира 
примена на додатни алатки и инструменти кои директно се однесуваат на самиот кариерен развој.1 
Покрај примената на алатките и инструментите, Кариерното советување едновремено е и момент на 
психолошко советување чија главна функција е да го насочи клиентот кон составување на 
индивидуален кариерен план. Преку Кариерното советување врз клиентот кому се нудат услугите се 
врши ментално, интелектуално, емотивно и социјално созревање на личноста (ученикот) кон 
преземање на сите потребни чекори кон успехот. 
 Кога станува збор за Кариерното советување во училиштата  и неговото значење треба да се 
имаат во предвид основните поими кои се важни за едно кариерно советување, а тие се следните: 
- КАРИЕРА - појава која се гради согласно изборот на поединецот. Тоа е динамичен процес  
кој почнува од самото раѓање на детето и трае во текот на целиот живот. Кариерата, 
покрај занимањата, подеднакво интегрира  и други социјални улоги вклучувајќи го: 
семејството, заедницата и слободното време. 
- КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ - процес на постигање максимална компатибилност меѓу 
ресурсите, барањата, аспирациите и интересите на поединецот со реалната понуда на 
полето на образованието,  обуката и професијата истовремено. Низ процесот на 
Кариерното советување индивидуата, која ги прима услугите,  се подучува  и како да 
управува со сопствениот карактер. 
- ОБРАЗОВАНИЕ ЗА КАРИЕРА - услуга со која се поддржуваат клиентите во нивните 
напори за професионален развој, поддржувајќи можност за идентификација на 
сопствените можности за професионален развој и напредување. 
- -КАРИЕРНО ИНФОРМИРАЊЕ - добивање и откривање на сите информации потребни за 
планирање, добивање и задржување на работното место. Во принцип, информирањето 
подразбира: собирање, структуирање, како и давање на податоци за: занимање, вештини, 
можни кариерни патеки, можности за учење, трендови и услови на пазарот на трудот, 
образовбание, програми, образовни и тренинг институции, владини и невладини 
програми, услуги и можности за вработување. 
- -КАРИЕРЕН СОВЕТНИК - клучна личност која се јавува во процесот на Кариерното 
советување е токму кариерниот советник кој, пред сè, треба да е компетентна, 
доверлива, лиценцирана  личност за извршување на оваа значајна улога.2 
 Кариерниот советник, пред сè, треба да е човек со позитивен однос и став кон животот, со 
верба дека работата која се избира треба да претставува  задовоство на клиентот. На патот кон 
стекнувањето на лиценцата, овој човек се стекнува со сите компетенции кои се значајни за водењето 
на советувањето, да се стекне со неопходните вештини и познавања за улогата и важноста од 
водењето на процесот. Тој треба да е квалификуван и обучен за наменско користење и задавање на 
алатките и инструментите преку кои се откриваат интересите, можностите како и главните карактерни 
страни и црти на личноста. 
Преку правилниот избор и употреба на истите кариерниот советник јасно пред секоја средба со 
клиентот ќе знае која му е целта  на нивната примена, а преку нив тој ќе знае и умее во понатамошните 
сесии во која насока да коментира и дискутира со клиентот. Само преку разумен, добар и вистински 
избор на алатките клиентот ќе има јасна слика за себе каде е сега , а каде сака да биде. 
                                                          
1 Што е карерно советување? Интернет извор, jsandanski-strumica.edu.mk/tag/karierno-sovetuvane-2.  
2 Модул 1, Воведен модул за кариерно советување, Скопје 2013, Прирачник од Младинска Yes мрежа, (УСАИД). 
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 Во суштина, улогата на Кариерниот советник преку Кариерното советување е да го води 
клиентот низ процесот кон остварувањето на неговата визија - каде сака тој да се види себеси во 
иднина. Една од основните улоги на Кариерното советување е низ сесиите низ кои поминува клиентот 
да биде поддржан од страна на Кариерниот советник во неговите намери за развивање на кариерните 
компетенции. 
 Кога станува збор за кариерното советување мора да се имаат во предвид следниве нешта: 
• Преку советувањето се помага на клиентот да сфати кој е и кои се неговите 
очекувања од изборот на образованието, кариерата и животот; 
• Во текот на советувањето со клиентот се разговара за размислувањата, идеите, 
чувствата, за сè она што што се однесува на кариерните и образовни избори; 
• Низ процесот на советување  клиентот се оспособува за идентификација на 
факторите кои влијаат врз кариерниот развој. Низ процесот ги откриваат сопствените 
интереси, способности и вредности; 
• Клиентот во текот на советувањето се оспособува за лоцирање и користење на 
ресурсите и изворите на информации; 
• Секој клиент се оспособува за детерминирање на идните чекори преку изработка на 
личен акционен план со проектирање на активности кои ќе треба да ги преземе во 
иднина.1 
Сепак, она што е важно и што мора да се подвлече е тоа дека ниту еден корисник на услугите 
во текот на советувањата не треба и не смее да очекува дека тука ќе наиде на готови можни решенија. 
Во процесот на Кариерно советување, Кариерниот советник не смее да наведува што е важно да се 
презема со цел на надминување на одредена состојба или, пак, со тоа да ја потисне  кариерата на 
корисникот. 
Инаку, Кариерното советување се наметна како концепт кон потребата на доживотно учење 
кое подразбира учење на секој во секое место и во секое време. Ова, само по себе, доволно укажува на 
тоа дека Кариерното советување не исклучува никого по социјално, родово, интелектуално и возрасно 
ниво.  
Она што е важно околу Кариерното советување е тоа дека истото се врши на  ученици со 
навршени 16 години и по претходна добиена согласност на родителите. Во процесот на советувањето е 
од значење добивањето на согласност од родителите кои неретко, во некои од чекорите на 
советувањето на ученикот, можат  да бидат опфатени и самите тие. 
Водењето на Кариерното советување се врши најчесто во Центрите за кариера кои ги има во 
секое средно училиште по претходен договор на кариерниот советник и клиентот. Целокупната 
постапка на водењето на Кариерното советување се нотира на хартија и таквиот начин на 
прибележување на советувањето се нарекува Студија на случај. Во Студијата на случај се внесуваат 
сите преземени активности од одделните средби, насоките, инструментите како и напредувањето на 
клиентот. 
Мора да се истакне и тоа дека, покрај вршењето на индивидуално Кариерно советување, 
постои и групно советување коешто третира тематика која  е од суштинско значење за  една иста 
популација .Воедно, во процесот на Кариерно советување постои и советување и работа со родители, 
но како издвоени случаи од индивидуалното Кариерно советување и работа со ученици. 
Тоа што посебно Кариерното советување како концепт го прави успешно и корисно е тоа што 
еднакво услугите на Кариерното советување се достпни и за учениците кои се со попреченост во 
развојот.Се разбира дека во рамките на овој тип на Кариерно советување се користат адаптирани 
алатки согласно видот на попреченоста кај ученикот.2 
 Кога веќе станува збор за користењето на алатките во Кариерното советување, вреди да се 
напоменат настојувањата на YES  мрежата за изработка на батерија на инструменти  кои во голема 
мера помагаат да се определат професионалните интереси,работните вредности како и откривање на 
типот на личноста.Сепак, треба да се има на ум дека преку користењето на батеријата на инструменти 
доаѓаме само до селекција на занимања кои најмногу би одговарале на личноста. Но, постојат и ред 
                                                          
1 Whats career counseling ,Boisete state university, интернет извор, career.boisestate.edu/whatiscareercounseling. 
2 Насоки за спроведување на програмата за планирање на кариера со ученици со сетилна,телесна и 
интелектуална попреченост,Прирачник од Младинска Yes мрежа. 
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други инструменти кои ги користиме во понатамошната постапка со што доаѓаме до одговорот која е 
вистинската професија за мене.1 
 Во текот на животот нашите интереси се менуваат, ќе се стекнуваме со нови знаења и 
вештини така што еднаш направениот избор може да претрпи измени. Одлуката, која еднаш сме ја 
донеле, не треба да ни прави дополнителен притисок дека сме направиле погрешен избор. Она што е 
од посебна важност за Кариерното советување е тоа што тука се подготвуваме  за вршење на избор за 
нашата кариера кој ќе биде диктиран од барањата на пазарот на трудот, но, пред сè, од нашите 
интереси, вештини, вредности и нашите лични карактерни особини. 
 Останува да потенцираме дека изборот на нашето идно образование и кариера е само наша 
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